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Institutionspublikationer 
Danske Kortsamlinger. En guide. Red.: Marie Louise Brandt, Jørgen Ny­
bo Rasmussen og Lizzi Schwenger. Kbh. Dansk Kartografisk Selskab og 
Det kongelige Bibliotek. 1989. 77 s. 111. ISBN 87-7023-547-3. Kr. 80,-
Fotografiet 150 år. Udstilling på Det kongelige Bibliotek 24. oktober -
30. december 1989. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. Folder. 111. 
Gratis. 
Kongelig Hoffotograf Peter Elfelt... en billedkavalkade. Peter Elfelt Pho-
tographer to the Royal Danish Court... a cavalcade. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1989. 180 s. 111. ISBN 87-7023-548-1. Kr. 275,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 4. år­
gang nr. 2, 3. Red.: Jesper Diiring Jørgensen. Kbh. Det kongelige Biblio­
tek. 1989. 76, 75 s. 111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1989:3, 4. Redaktion: Kontakt-
og Oplysningsafdelingen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. 4, 12 s. 
ISSN 0902-1272. Gratis. 
REX. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. Folder. Gratis. 
Rischel's og Birket-Smith's Guitarmusik. Udstilling i Det kongelige Bi­
blioteks Kantine 11.12.1989 - 15.1.1990. Red. Jytte Torpp Larsson og 
Jens Egeberg. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. 8 s. Gratis. 
Åbnings- og ekspeditionstider gældende fra 1. september 1989. Kbh. Det 
kongelige Bibliotek. Slotsholmen. 1989. 4 s. Gratis. 
Medarbej derpublikati oner 
Bay, Carl Erik: Anm. af Zsuzsanna Bjørn Andersens disputats: Stemmen 
udefra. En studie i Georg Brandes' reception i Ungarn 1873-1927. i: 
Politiken. 6.12.1989. 
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Bay, Carl Erik: Georg Brandes og ideerne fra den franske revolution, i: 
Folkets Jul. 1989. ISSN 0108-0369. 
Bay, Carl Erik (red.): Hans Scherfig 1905-1979. Kbh. Forlaget Tiden. 
1989. ISBN 87-579-0417-0. 
Bentzen, Ruth: Fanget i ordenes spind. Omkring en ordbogs tilblivelse, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 4. årg. 
Nr. 3. 1989. S. 33-42. 
Berggreen, Hans og Henrik Dupont: Billedsamlingen, i: Magasin fta Det 
kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 4. årg. Nr. 3. 1989. S. 9-
32. 
Boserup, Niels Ivan and Annika Salomonsen: Retrospective Conversion in 
The Royal Library, Det kongelige Bibliotek, Denmark: A summary, i: 
European Library Automation Group 13th Library Systems Seminar. 
Zagreb. 1989. S. 151-167. 
Gissel, Svend (sammen med Werner Christensen, Karl-Erik Frandsen, Bo 
Fritzbøger, Viggo Hansen, Jens Ole Jensen, Christian Lisse og Jens-Aage 
Pedersen): Falsterundersøgelsen. Bind 1. Tekstbind, s. 1-389, og bind 2. 
Dokumentationsbind, s. 1-248. Kbh. Landbohistorisk Selskab. 1989. -
Værket udgør del 16 af Det nordiske Ødegårdsprojekts skriftserie. 
Grønbæk, Jakob H.: Bibliotekssal på havnefronten, i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 4. årgang. Nr. 3. 1989. 
S. 43-49. 
Grønbæk, Jakob H.: Først konge i Norge, siden i Danmark. [Den senere 
Christian 8. og Carsten Anker i Norge], Kronik i: Frederiksborg Amts 
Avis 9.10.1989. 
Hesselager, Lise: Norsk nationalbibliotek som beskæftigelsesprojekt, i: 
DF-revy. 12. årg. Nr. 10. 1989. 
Hygum Thomsen, Lis: Agnes Paston. i: Female Power in the Middle Ages. 
Proceedings from 2. St. Gertrud Symposium Copenhagen, August 1986. 
Edited by Karen Glente & Lise Winther-Jensen. Kbh. C.A. Reitzel. 1989. 
ISBN 87-7421-644-9. S. 143-147. 
Jacobsen, Lotte: Danmark, i: Det Første Nordiske Juridiske Biblioteks-
møte. Oslo, 7.-9. juni 1989. Den juridiske litteratur og dokumentproduk-
sjon. Rettsdatabaser. Litteraturdatabaser. Seminarrapport. Det Juridiske 
Fakultetsbiblioteks Skriftserie. Nr. 6. Oslo. 1989. S. 9-23. 
Kirkeby, Anne-Mette: Amerikanske biblioteksdatabaser - forskning og 
udvikling, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblio­
teket I. 4. årgang. Nr. 2. 1989. S. 31-40. 
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Lauridsen, John T.: Hold på forbillederne, i: Den jyske historiker. Ekstra­
nummer dec. 1989. S. 13-17. 
Rasmussen, Stig: En godt stykke værktøj. Anm. af: Dansk-arabisk ordbog 
ved Lillian Fannike Hansen og Hanne Schyth Rasmussen. Herning. Spe­
cialpædagogisk Forlag. 1989. 
Salomonsen, Annika: EF-samarbejde om CD-ROM. i: DF-revy. 12. årg. 
Nr. 9. S. 222-224. 
Svenstrup, Thyge: Biskop H.L. Martensen og Georg Brandes, i: Kirke­
historiske Samlinger. 1989. S. 199-228. 
Svenstrup, Thyge: Et hidtil ukendt brev fra Henrik Wergeland. i: Edda. 2. 
Oslo. 1989. S. 152-154. 
Torpp Larsson, Jytte: En enestående samling af guitarmusik: Rischel's og 
Birket-Smith's samling i Det kongelige Bibliotek, i: CHM-nyt: meddel­
elser fra Center for Historisk Musik. Nr. 3. November 1989; og i: 
MUSA: tidsskrift for medlemmer af "Musa", forening for tidlig musik. 8. 
årg. Nr. 4. December 1989. 
Torpp Larsson, Jytte: Rischel's og Birket-Smith's samling: en enestående 
saming af guitarmusik, i: Dansk Guitar Selskab. December 1989. 
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